




















Eval. Proses Hasil Belajar MTK
6F
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
AYU FARADILLAH, M.Pd.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1701105021 RIZKA AKMALIA  81 83  90 100 A 87.00
 2 1701105031 MIANZHALLI TRI YUNITHA  80 87  85 100 A 85.75
 3 1701105053 ST. MAQOMAM MAHMUDA POETRI  87 90  90 100 A 90.25
 4 1701105057 NABILA KUSUMA WARDANI  85 87  85 100 A 87.00
 5 1701105069 SUMARLIANA UTAMI  89 90  95 100 A 92.75
 6 1701105082 WINDA NUR RAMADHANI  85 87  91 100 A 89.40
 7 1701105085 KHARISMA  81 83  90 100 A 87.00
 8 1701105088 RAHMI ASSYIFA NADYA G.  85 92  90 100 A 90.25
 9 1701105090 INDAH PRAWIDIA  85 90  90 100 A 89.75
 10 1701105093 KHOIRUNNISA  83 87  91 100 A 88.90
 11 1701105097 EVI SRI HASTUTI  86 92  90 100 A 90.50
 12 1701105099 ELSA NABILAH  80 85  93 100 A 88.45
 13 1701105100 MUHAMAD SOFYAN  83 85  93 100 A 89.20
 14 1701105102 IGNES FEBRYLIANI  85 90  90 100 A 89.75
 15 1701105107 FIQI NARITIO AGUMUHARRAM  80 87  85 100 A 85.75
 16 1701105111 APRILIA KHOIRUNNISA  83 83  90 100 A 87.50
 17 1701105124 ALICA AL ARIEF  85 87  91 100 A 89.40
 18 1701105127 ELOK RINTARTI WIDIASTUTI  84 90  95 100 A 91.50
 19 1701105131 ANGGI ANGGRAINI  80 85  93 100 A 88.45
 20 1701105143 NINGGAR BUMI PERTIWI  88 92  90 100 A 91.00
 21 1701105153 NUR AIDAH  89 90  95 100 A 92.75
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